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Wyman. Wm. C........... . 
~:~:~h.wO~':rd 0Le"R~;::··:: 
Yuet, Joseph R ............ . 
Ytaster, \\'m, D... ...• . .. 
Y titer, Fiord S .............. . 
Yoder, Bartolette A .•.•..... 
13 Young, Cha•. H. .. .. .. ... . . 
9S Young, Frank E . . .... .... . 
1164 Young, Roy M .............. . 
S02 Youngdale, F:dsar \V .•.... . . 
m Younglove, Clyde C. . ..... . 
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J-U 7.adc, Edgar G ........ . . . . . . . 
66 Z:ack, Erich A... , . . •• . ..• • 
552 Zaclc, Otmar W, ........... . 
7J Zack, RaymOfld R ...... . .... . 
SOJ lika. Ceo. A ....•..•........ , 
1258 lippr<xlt, Roy R. .... •• • 
Ia;)? ?.ort1, Chat. Burton ....... . . . 




Otpt. of Public WOf'ka. Lineolnf Neb. 
629 Spring St •• Lot Antcelu, Ca if ••.. 
<fiJ7 N. Court St., Ottumwa, Iowa .. . . 
Calmllr, Iowa .. .. ... •• • . ........... .. 
1/)7 f;r,trineering Jlall, Iowa City, Iowa 
Cul.tbad. New Mexico . . • . . •....• 
IS~ Znd Ave., Cedar Rapids, lowa ... 
An.amo.Ja, Iowa •• . ...... , . . . . . . . , 
c:are Longford &: Moruu Ltd., lH So. 
Durborn St., Chicago, 111. ....... 
60l L:aurel Bldg., Muacatine, Iowa ••. 
:~--:~hs.~:ee.,rli~h~a~ityCo~;~:·A~~~: 
Iowa ••.•••....•..... . ...•.•.••..... 
Granite F'allt, Minn. . .... .. .......... . 
lnd Floor Warnock .Bldg., Sioux City, 
Iowa .......•.•..... . •.•••••.. .. ... 
l521 lola Ave., Det Moine.s, Jowa ...... 
Sheffield. Ill. .. . 
Knoxville. Iowa •.••.•.. .. .. . ..•• .•• • 
Xew Hampton, Iowa ... ..... • ....... 
JJJ 20th Sc S. E., Muon City, Iowa. 
520 Chester St .• Ottumwa, lo v.•a ..... 
UO Grain Exchange Bldg., Sioux City, 
Iowa ................ . 
On:~wa, Iowa , ........ . .............. .. 
Clarence, Iowa . • . ...•.••• , .. . .... . . .• 
Branch of 
Engineering 
P. E. & I.. S. 
P. E . & I. S. 
P. £. & L. S. 
P. £. & ~. S. 
P. £. & L. S. 
P. E. 
P.E.&L.S. 
P. E. & L. S. 
P. E. & I.. S. 
P. E. & I.. S. 
P. E. & I.. S. 
P. E. & I. S. 
P. E. 
P. £. 
P. E. & I.. S. 
P. E. & I.. S. 
P. E. & I.. S. 
P. E. & I.. S. 
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LETTER OF TRANSMITTAL 
Des Moines, Iowa, July I, l'.llu. 
To Ills ExcEr.r.E:-~cv, HoN. joHN HAMMII.L, 
Gwcrnor of Iowa, 
Des Moiucs, Iowa. 
Sir: 
J have the honor to transmit herewith the annual report of the 
S ta te Board of Engineering Examiners, in accordance with Cha)>ter 
89 of the Code of 1924. 
Very respectfully, 
(Signed) H. W. HAR1'UPEE, Cl111irmau, 
State lloard of Engineering Examiners. 
STATE BOARD OF EXAMINERS FOR PROFESSIONAL 
ENGINEERS AND LAND SURVEYORS 
II. W. HAR'fUPEE, Des Moine>, Iowa .................. Chairman 
Structural Engineering. 
Commission expires July I, 1929. 
B. P. FL&'IIJNG, Iowa City, Iowa ................. \'ice Chairman 
Electrical and Mechanical Engineering. 
Commission expires July I, 1929. 
L. M. MAit"!'JN, Atlantic, Iowa. 
Highway and Railwa)' Engineering. 
Commission expires July I, 1927. 
S&rn DEAN, Glenwood, Iowa. 
Drainage and Land Surveying. 
Commission expires July 1, 1927. 
C .S. NICHOLS, Ames, lowa. 
Municipal and Sanitary Engineering. 
Commission expires July I, 1927. 
W. C. MERCKENS, Des Moines, Iowa .........•... .... . Secretary 
SU>NEY E. BENts, Des Moines, Iowa .......... Assistant Secretary 
REPORT OF BOARD OF ENGINEERING 
EXAMINERS 
RtecotJt•' 
FINANCIAL ST:\TE~I E:\T 
For the Yur Ending june JO, 1926 
Rcgi•tration fcc> r«eivtd ............................... ...... $ Sl l tMI 
Prniou~ balance . .. .. . . • . .. . . . . . . . . .. • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . l.l .. lJil.CW! 
Total . . . . ................................... .. ........... $13.1144 (WI 
D"bur-concnu ................................. ............... 9.!0.11 
Balance ................. ......... .................. ....... $11.9.?.1.77 
ReCIPROCITY 
The following ~tates, members of the Council of State Hoard' nf 
Engineering Examiners, have signed the Revised Articles of Agree-
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RECIPROCITY 
Certificates for Reciprocal Registration ha,•e b~en granted to the following 































Seth Dean ...•.•....••..•••...••...•.••••....•.... , ..• 
K. C. Kaslbct'Jl. .............. .•• • ........ , .............. . 
P . \\'. Stubbt . . . . , . •. • • • ............................ . 
All>in Lc\'a.n ................................. , ••...... ..• . .• 
I,#< :\1 •• \larlitl •••••••••••••••• ••• .• ••••••••••. •• •.• • ••• 
~: [.· J;~ch:;~r .. :::: .. :::::::::::::::::::::::::::;::: :::: ·· :: 
A. \I'. Btdtll .. .. ....•.•. . ..•.••.••.•............•...... 
~~~~~l~ts~~~~!f:::!!H!!HH!!!HHH!/ 
~~~=r~'· K~0M'~:~cr .. :: :·::: :::: :~ ~::' ';::: :~:~: ::::::::::::: 
\Villi:am P. N~n,mers ......... , , , , . , .••••...•.•. , .•.•...... 
Lawrence \\". Cox . . . .. . . ...................... , ..... .. 
\\'. ll. ~laner .............................................. . 
II. \V. H:arrupee . . . .. .. . .. .. . . . . • ..................... . 
(Cancelled) ............... . ............. , , . .............. .. 
Anson !.farst<.~n . . . ... . ............. ...... , .. , •• , .. •• .. , , 
~rfl~~_:r~.~~~~~~~-'.· .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
L)'nn ·r. Andrus ......... , .••. , ... , ................... . 
f:. E. Schenk ............... , , ,, .......... , . , ........ ,. , •. , 
?.*\!~~ ~-.. t~I~SSih•~•~j.l: •• ~~:::: : : :::: ::::: • .: :: :::::::: ,:::::: 
~~;:tt~>~~i,;~ ::~~::: :~ :~~: ~:::::: :::::::::::::::::::::: 





































J anuar) 25, 19lS 
A1)rll 44, 19lS 
Ma)' -t, 19Z3 
May "· I9lS 
May "· 192S 
Ma, ol, 19Z.S 
Mar "· 192S 
Septtmlt-f'r 21, 1915 








































REPORT OF BOARD OF ENGINEERING EXAliHNERS 
Name 
Akitt, Norman B . . ... . 
Anderaon, CU frord W. 
Bartett, Archibald C .. 
Bartholow, Claude A. 
Brandt, J. Wuley ... . 
~~~~uilar~ldro~. ~: 
Cottinaham, W. L . ... 
~;~10~=~· L~: .. o·:: 
Donner, Wm. E ...... . 
Evcrd•, Wm. H ..... . 
Evuctt. )h.r~haH C . . 
Parlow, Samuel J . .. . . 
Fcrauson, F.lmer I .... . 
~~~~eur~00Geo~~i~li.t::: : 
Cabt"lt, Henry Chat . . . 
Catu, Levi S. . . . .. . 
Ucrtwitr, Fred A .... . 
HiiLorn, \Vm. Jt . . ... . 
Hoff' man, Chuttr L . . . 
Jf~~~ert.~:;;ot~lli~ii :: 
£rntt Jaeobaon , .. . 
Kelley. Earl Foster .. . 
Knu, Kuzma M .. .. . . 
)<;~~. b~~n H~: .. : :~: : 
Levin, Lewia Ra. .. 
REVOKED 
. 
Brandl of . -=~-EnJ'ineerina -
1', E. 
P, E. 
P. E. & L. S . 
P. E . & L. S. 
P. E. & L. S. 
P. E. 
P. E. & L. S . 
P. E. & L. S. 
P. E. & L. S. 





P. E. & 1.. S. 
P. E. & L. S. 
P , E. & J., S. 
P. E. & L. S. 
P. E. & 1 .. S. 
P. E. & 1.. S. 
P. E. 




P. E. & 1.. S. 
P. E. & L. S. 
P. £. & L. S. 
P. E. & L. S. 

































Lewis, DuGue .K ..... . 
Lloyd, Geo. T ....... .. 
LOOftey, d ulian L . .. . 
:i\~t~b. ~!~n °\v·.:: 
Ma.do1e, Harley A ... .. 
Moaens, Jpsen .. . . .. . 
Olbrich, Fr~ C. . .. . 
PbiUips, Raymond ] .. 
~;~~b'on~a~~in"A:: :: 
~:!:~"\lin~:~"11.~~ :: 
Richarda, Cbrence C .. 
Roberts, Richard . .. . 
Robuls. Tom L .. ... . . 
Roby, Charlet A . . . . . . 
Rowe, Vi rail E . . . , .. 
Ryan, Jamu j ...... . . 
SChou, Alfred M .. ... . 
Sears, Ch.u. A ... ... . . 
Smith, Charlu P .. , ... 
Smith, Harold C ..... . 
Smith, Hora~ H ,, . . . . 
Thornburc, Herb't W. 
C~~~h.RM:~d':'it:::::: 
Whit.e, Milton Robert 




P. E. & L. S. 
P. E. 
P. E. 
P. E. & L. S. 
P. E. & L. S. 
P. E. 
P. E. & L. S. 
P. E. & 1,. S. 
P. E. 
P. E. & L. S. 
P. E. & L. S. 
P. E. & 1.. S. 
P. E. 
P, E. & 1.. S. 
P . E . 
P. E. & 1.. S. 
P. E . & 1.. S. 
P. E. & 1. S. 
P. E. & L. S. 
~: ~: 1 t ~: 
P. E. 
P. £. & L. S. 
P. £. 
P. 1!. 
P. E. & L. S. 
P. E. 
P. E. & L. S. 
P. E. & 1.. S. 




































Ashton, Thomas 1. 
Ballard, Samuel R. 
Beattie, \Vm. S. 
Bensel, John W. 
Blagburn, E. Tracy 
Boyack, Charles E. 
Brown, Ernest 
Brunner, Harvey H. 
Burns, Clinton S. 
Christensen, Wm. N. 
Douglass. Winfred H. 
Dunlap, John H. 
Geneva, Julian S. 
Howd, Otto 0. 
Jig. Paul 
Jeffries, Alfred M. 
Kemman, Alveno 1:. 
l.ary, 'Robert Cooper 
Layman, Dale E. 
~wis, Joe M. 
Metcalf, Leonard 
Perkins, Edmund T. 
Prince, Geo. Thomas 
Raymond, Wm. G. 
Rigby, Walter E. 
&!den, James H. 
Spelman, James H. R. 
Stimson. Edgar F. 
Tait, William S. 
Trease, Harold Wm. 
Ullery, Oscar E. 
Wilson, Fred P. 
Wood, Robert G. 
Young, Frederick C. 
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kO::;TEk OF kEGISTLREO l'kOFI~SSIO:S \L 1:.:\(,1:\EERS .\:\0 
L.\:\0 SIJk\'EYOkS 
o\llthffllllfd t~• ~ut- '(' Ill thr ~ta.tf' ul '· '""'· ,;,. Of J!_tly Jst, J!::6. 
1\c-1 to Abbr~tn~tloa.s : P~ £. l_.,rc•fnt.•ll1al l.n.u.rrr. 1,.. ~ .. Und ~unt"~or. 
Name 
Aardas,ll, \Valtu ........ .. 
Abhott, l..c.•11cr S ............ · 
A1oram, \Vm. A ... . 
At leer. Jtol~!l L ....... ..... . 
Acktrman, f otor~t: F .... .... . 
~:1:::::: ~~~;~ \~· __ :: ...... .. 
~j::::. \{0~~i.l .~· .. :::·::: 
Adtltt~tn. Momt E ....... .. 
,\al'. Tho1rnu R .......... .. 
Alh&ttlh. Carl B ............ . 
j\lbnaht, F.ur~nl' Ucnry .••• 
Aldn, Prt"<itr.ck S .. 
AddruJ 
Oran!Jt l'it), Iowa ••. .. •.•.•... 
~!i, f\\·~h;~f,~ s~·.·.~~n~~in!:.wio~;:: 
(1$) S••tional Uhlg Mmnt"apo1i~. llil•ll. 
VJJ1 WC"mmah A~>t', Oak P:.rk, nt. 
~~~:s·:;;.t.~· c.~~ak lllttd.urch. 'i•~:.::: 
Ct"ntUYilfl'. lo•• . . ..... . . u • 
ill IIC11I•r ~\u .. ·'"""'· Ir••• ~ •• 
K·><l··~•. ~ flo~ • .•• . ... . .. 
11'11 Hoo.l((' .\Y(',, ,\"'C"'• luw1 ,.. • . . 
t•l1 KC"Ilr•tr An, Amn. IO•A • • 
:::, !'\\ ~~:~,,~'t;_.H~,·~~~.' ~-!1~~·· Jb;,iJ.: 
lq,r,.a ••••••••••••• •·••••• 
'Jj ~~~::::~: ~i~~!(' \~~. :::: • ~·~~~~~~ti~~~~~:,J~f~~~!'~,.~.~•n•('C, ~~~~. :ti ~~~~: ~v:~r,~:: }!·:::·::··:: i~s ·~·h'\~ .. n_t-;:: •. s·i~-~~i-~~~~.' .. ~~1.:: 
,: ~\'f'11d<h{0h~n~,y .... ...... 1!~1 'i.i:!':,~~~o ,n~ .•.. .,l~.rcaa~o.10ii·t ··.·· 














Amc-t, .John Jf_ ......... .. 
Anclt'rlJtrl". O..C:ar Th ....... . 
Andenon, Arthur C. • ••• ..• 
AncicortQn, llcnton R .••.•.•• 
Andeuo.,, l)wiaht P. 
Andtuon, F.uatnc 
Af\tltrton, I,._ P ........... .. 
~~~:::;;.' ~:~n,,~· .. ::: ·: 
An•ltr.on, Walttr L. . .•.• 
Al'klf'r..,. Wt"ndtll 0 .. .... 
~:.1,::;:;. Lft~~n~ . M.iKh~u:· 
"""'·· ~ • • £. ............. . 
Archer, Elmu T . .... ... . • 
11!4 AtttUl, Albrn C. ...... 
ltt1nn. • ......... .. 
6).1 N(Jrlh,u••ttrn '"". Arne:~. Iowa .. 
~fJ (!.~n~!;r;~., 1ilfll~~~·t~~~~~~i.' ~~ta .. 
1106 HinJ(Wf~l l~lou;t, ChntQn, low.L. 
H;••J,~iic~··~~~ .. .'. 1~;\,u'fi~af'." i~~~:: .·: ~: 
J.:p"ouh, Iowa . .•• .. ... .. 
Honduran~ , Jowa •• .. . . • . ......... . 
.-n '\udu!• ~t.. R~l o..,.k, row a .•.... 
r~:;-\~::.}!·r: ·l •• ;· ·i •• ,i: A.tha~;: · ci: 
5(~ ~:fJUII-'h:" HM1r, l)rl \fr•lftt'~. J uw\ 
~~...,fi':,J,~u~~;. ~~~~"·l*•'•~~ti~~; .. :: 
ilr4 :\tw t.na:Lanol HIJr , K.anu• C.: at), 
.\fo,_ • • • • .......... .. 
:"{16 U.anhu tkwnc- liiC" Rid.:, 
(hDaU. 'tin •• ••.• ·~· •• ··•· 
.UI Arncaron, frank \V.. ......... Coura Uuute". l)rCP..-ab. lo•• • ... 
t-J\l Amolrl, Ralph .. ........ ,.. c;r,un 1':11cban•~ Hlt~r. StOtut Cat} 
Jo•a • .,. ~•-- . . .....•....• 
Ul Aut.tin, PrM H. .. ....... .\l~~li~(Jo :'· ~~ l!~~~tt St;: P~.~.~~~l_lc 
fit• l>tYit.•on ~t.. Wtl>•tl'r l"il)', low~. 
!ll lh1•ltoet ~1., St•"m L:dct', Iowa .. 
~ S. llth St 1\.rul..uk , 1··w~ ..... 
~~~;, ~t.11l'A'~~~~:.u.\n,l'~~llj~1;~~~-~ 
JU Uarlflll, I.ouie B..... ....... l'nil~l l .. & r•. 1-:uwr. & l"on~tr l'o •• 
n::~:y t.~~~n~~ v:.:: .. ::::::: 
Hair, Jack E. . .. . • ....... . 
Uakcr. Archat G. .. .... .. 
Y:tt!ln~ c~·~~c~· ·w: · · · ~::: 
8ald•1n, R·~rt L . • . •... 
U.\ll, Lutu II .......... .. 
3.16 1-:. Jnol St., l>avt"I\J)fU't, lo .. a ... . 
UJS \\' 1ft$th St., t.'hicaA:o. Ill... .. . 
811 J9th ~~ • Ut' Momu. f,').,;a .. . 
1ZJ9 ltth !'\t , l>u :\ton<tt'l, lo..,·a ..... . 
UIJ ~•l(l'nlKh•il ,\v(',, F.ldou., Iowa ., 
1910 17th ,ht. I·~, f>Cri\U 0 CCJio ..... 
~~J .;~;!.;~~:· n~i~ .. "ka~::!'(:it~~·M;; I' .!I ~~~u•h ~ncoln St , .!'o. <.."hica.ao. 
Ill •..• """ ............. ••····· ··· 
1JS RArbcr, ~lou n............ l,. s C.t"oloirinl !'\Jr\'('y, Cra.nd Can ,.on. Ana . •• . • •••••••••••.••• 
;I ~:~b,7.· ~~~teb-=1 8~~ .: ··: .. : t't's~~~n'W!~~~,;~;:: ~:!;~ 
tot3 Barbour, l'crc)' ....... .... .Ux~''Y.t .::.•~ ~::·. ·~~· .. ~:~ ... ~·:~:: 
Rrancb of 
Eng&nt"t"ring 
P. P. & l. S 
P, ~: . & t.. :1 
1'. E & I. S 
P. E 
P. F.. & L S. 
P. E & L S. 
p t:. 
P. F. & I. S 
,, t .. & 1.. s 
P. f. & I. S 
P. P.. 
P. F. 
P . F.. & I. S 
r t:. & 1.. s 







1'. E. & L !'i 
~: ~:H ~ 
r . ..:. & ' · s. 
1'. 1-:. It 1, ~. r. v. & t.. s 
t.. s 
P. 1-:. & I,. S 
P. I' 
P. I' & I, S 
P. t; &. I, S 
p .. 
p K 
P. E & L. S 
1'. ~:. & I ,." 
p r. 
l' E & I. s 
p 
·~ 
p P.& l. s 
p E. & I. s 
I' t:. 
r 1·:. & l, s 
P. 1":. & L. ~ 
t•. E & L. S 
••• t-:. & r... ~ 
1'. t: & 1.. s 
r. E. 
1'. E & 1.. S 
1'. E. & L. 5 
p F-
P. E. 
P. E a: 1.. S. 
P. La: 1.. S 
P. E. 
P. L 4 1.. S 
I', E. & L.S 
FOil TIIP. YE.\R E~DI:-10 Jl"~E 30. 1921l 
ROSTFR-(Continucd, 
Name 
644 Barker, \\tm. E. • ......... . 
1215 Bar'nard, Pt.\• I tt. . .... .. .. 
1008 s~rTtH, Gut n..... . ..... 0 
1l~f ::~!b~~t: ... '••~~·~w··c: ·· 
1«7S Bardell, t.obn F "} . . . •• 
105tt Bartle)·, ohn $., r. . •• 
lUZ Barlow, :dward • 
31iJ ~~~~tt. Tbof:nat C. ~" ... 
+1 B:atu, Jlc bc.rt lt .•.•.•. •... 
II.U B~nem, Aft'r R. •· .. , .. • 
g ::~:::a:.1?!ifrJ • A• ::::::::: 
il'l lk:acb, \\'tlfrM \'Y ....... 
:liB Bun!. w .... J' .•••••...•• 
X16 Btaly, fo'to)'d A ........... • 
Jt& BtcJ,;~n. Arthur G 
2SS Btdcman, Jltnr7 C. 
I 118 Bedell, A~hcr \\'... • 
1169 Bthrcna, \Vm llfnry ..... .. 































81!6 -ua )012 
m 
Bcmit. F.dwarcl \\' ... .. 
Bemis, \Vahtr S. .. .... .. 
l::~n.'~~'tu~· ,:.;:· ···· ;·. 
1::::: kC:~ "1'-tol!lt . ~:::. 
llcnu, Chf'lltr R ....... . 
Btf'Rick, J'rttl, Jr. • .... .. 
==~~. 1i!'u~~~"T:·:::: .. :::: 
Bucttitr, \Vm ............ . 
Bkk•ll.., \\ oU" F, ....... . 
~~cey, u~~~rtl·lt.~.::"',: • 
Bi>lw>p. liar1"1' ) , • • • , • • • • 
Bi1hop, Roy P. ••••. , . ••• 
Black. Erac:•t 0 • , ••. • . • • 
Bla.ir, ]amte R.... • ...... .. 
Bloompot, Hcnrt . ... .. . 
Blue, Marl• D... • ...... .. 
Blumcntchdn, Hdward 
Blunt, Crovtr A •••.••.•••••• 
Boardman, I' rank M. • •• 
Dock, Carl A..... .. . .. ... 
Boc:Jct:mohlc, ('linton L - A .• 
Bodwt:ll, Donald C ........ 
Bot&rdu•. Rat R .• • • • 
Bo1trt, 1111><11 1.. ......... . 
Bot"rt••· lA•t«r L •••· ..... . 
Boiao. WilbLit 0..... .. .. 
8ol•tcr. RQt lfak-.. ••••••• 
=~.!k~-;· J::::::: .. ·:: 
s-ha111. Paul .......... . 




... t ; 
., y &. 1. ~ 
1' . .... l ... :.;. 
p 1 •• 
1'. f & I. S. 
1) ~-' at s 
I' t :;, 
1'. t:. & ,_ s 
1' ..... Ill." 
1'. 1 •. & '· s 
1•. r:. & 1, s. 
P . t- , & I. ~ 
1'. t:. & L S. 
11 , t•:. & T, S . 
1'. t:. & l, s 
~~ 1\ II L ~ 
1'. f. & I. s. 
P. f •• It 1.. S 
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ROSTER-(Continued) 
Name 
1112 Bo~tbard, .-\1bcrt 0 ..... •.••. 























Boudinol. Allen R. . • • .. 
1::,~~~ .. r~~r;,~ 5\v:.··j,.:: 
Bowline. Dcnjamiu L •.••••• 
t;d~·Do.~iJ'{;~d·.~·,: .... ~ :~ 
Do)'«. Ernc.Jt , . , • • •...•••. 
Uoylc, fo~ranlc: L. • ••••••.. .•. 
Do,-J"• Ralph E •..• • 
Ooylet. Jh.lph R . ... • • •••. 
Bo)nt, John H •.•••.•.••••.• . 
Boyuavn, G~. H .... . .... . 
B~:J';:c~!r~ / .... :~:~ .. :~:: 
Brady, Jobrl T ......... .. . 
Brainard, Ossian E..... .. 
6ran1haiJ, John A •.• ...••.... 
B111ndo, John C ............ . 
g~:~d;r,.RtJ;.r~~· 'tl::: .. : :::::: 
~~:i;fk~rcir:;,:i'l~~~- -~~-~~~ 
~ ~~~:~.,v~iJrnRa~':li:t~:::: ::: 
"iT H~:~~:: ~::3'-f.:::::::::·::: 
U47 Briuon, Byron G ..•..• ....• • 


















Browu, Elwyn N. . ..•... ... 
Bro-.n, Horace A. . ......•.• 
Drown, L.eRo)' .•...••...•••• • 
Brown. P&ul 0&)' ....... .. 
fl:~: ~J:f~:r \i. ·:::::::::: 
urownel!l Otto E ••••••••• . .• 
Druce, ohn A. . ........ .. 
Jlrunt, rthur li ........... .. 
Bryant, Monroe Il .... , ...•.• 
R~d~:r'j~,n 1\~~ .. ~.'~: ~:: :::::: 
nuell, \Vaher E. ........... . 
Bureh, Davkl W .. , ...... . .. 
Burdick, Cbu.. Baker ..... .. 
Burn~:t, Ceorae ........... . 
Burnie, Arthur J ........... .. 
1189 Burr, Howard B ... . ....... .. 
..OJ Burriat, John A .......... .. 







Burt, Auati.n ............... . 
Burton, \Vm. A ............ . 
Butthtr. Romeo W ....... .. 
~i~~r F!et"L.~~::::::::::: ::: 
CaJdwell, Frank D ..... ..... . 
860 Caml)b<ll, Aluon B. .. ....... 
~ E:!:~U: ~~:dR:·::::::::::: 
Add rut Branch ol 
Enrrin«ring-
Jla)'eAvill~:, Iowa .. ... ....... .. . .. ... P. £. 
J46 S. San Marcus St., San Cabrie~ 
Cal. . . .. .•.•..•.••.•.........•.• 
.Ill E. Kutholmt St., lhvenport, .U. ... 
9U.J WiltOn Ave., Webster City, Iowa. 
~(arion, Iowa ...... .... . . . . . . • . • . ... 
12 M. B. A. Oldg., Muon City, la. 
llOJ Uou¥'l.u Ave-., Anltt, low.-. .... . 
!~ t~~~ .. ·\::~re~~~~8'K~1~~ .... : · 
P. E. & L. S. 
P. E. & L. S. 
P. E . & L. S. 
P. t:·. & 1.. S. 
P. E. 
P. E. & 1.. S. 
P. E. 
P . t:. & 1.. S. 
R m. SOO. %40 S. Hroo.dwa)'. Lot An-
l nl~~~ ... ~·~o.;~"" .. :: .. :::::::::::::::. ~: ~: t t: §~ 
J966 St. Clair St., St. Paul, Minn. P. E. & L. S. 
120 Clc-n 1\'•e., Couneil Blufh. Iowa .. P. £. & L. S. 
Amer. Sav. Oa.uk Uldg., )luacatinc. Ia P. E. & L. S. 
Clarion, lo ... ·a ..... -.. .. .. • .. .. .. . .. . P. 1!. & L. S. 
z-X>J jenuint'J St., Siou• City, b... P, Jo:. 
koom 4, 1t1i £. 2nd St., Ottumwa, h. P. t-:. & L. S. 
48 \\'ard An., Northampton, Mau... P. E. & 1.. S. 
m;.lJ;::Ic~~-~P~R.~~~!~·n.=r~~ ~~~a:: ~: ~: & L. s. 
t! 8~~.5'Sprfn~~~·rd!0iii.·· .. :::::::::.: ~: ~:: t: ~: 
Crand Mound, Jo-·a .. •.. ... ... . .. P. E. 
Dtfe~e,ofA~i:~~ f:!!:" J.~· •. ~.~~~e ... ~~~: P. E. & L. S. 
JJOS Columbia, De• Moinu. la . ...... , P. E. 
341Li~~e~~ .. A:'~· .~: .. ~~~~~-·-~!'.': P. F.. 4: L. S. 
ff& ~~~vcg~~~Y·Oe~8M~!~~~~-~~~~~:::· ~: ~: & L. S. 
60J Lee Avenut, Wtbtter Grovu, Mo. P. E. • 
IOJ9 Hollywood AYe., Hollywood· 
&12K~~:hors, .. A~J':iit c~l:in~· ~~-~ :::::: :: ~: i: &: L. s. 
~ ~;d~~r1k.Ott~e~';~'Ia~~~~::::::: ~: ~:: ~: ~: 
109 South Summitt St., Iowa City, ta. P. E. 
Box JS89, Cltarwattr, Fla. . .... . , ... P. E. & L. S. 
131 N. Grandview Ave.; DubuQue, Ia. P. ~-
J2J2 J9th St .. De-s Momu. Ia.. .... . . P. 1~. 
120 S. 50oh Ave .. Omah•, Neb....... . P. I';. & L. S. 
~~~:N~e.y,lo~:" .. ::" .. ::::::~:~:::~::: ~: ~: l t ~· 
Aut. CO. En e., Adel, lowa.... .. .. . . P. £. & L. S. 
B.. •2nd & f)ciuelu Ave.., Ots )foinu, 
Ja. •. . • ........... • ........ . ...... .. 
l:)$.6~7 Davidaon Ulda-.~ Sioux City, fa. 
Court Houn, AllitOn, Iowa ...... .. . 
~, l~!t~e~~ ~::.•·p.~hi>:&~. 1l~;,;~: · · 
P. E. & L. S. 
P. E. & L. S. 
1'. E. & 1.. S. 
P. E. 
P. E. & I. S. 
.Rm. IJI2, 110 E . ..f2nd St., ~ew York, 
N. Y ............. .................. P. E. 
60J Commerci1.l Nat. Bank, Waterloo, 
h ............................ . ..... P. £. 
Z85J Rulland Ave:., Du Moinu, Ia ... P. £. &r: L. S. 
ca~~ee· ~~rC'%~:.1.t &:;i•l4oic;:;. 2i~.~ P. J-!. 
tQ.,;rra::,adio~t., .. ~~~~~~: .. ~(::::::. ~: ~: 
~ck.;~~: ~:i!ntiC,''i~:;~"::::::::::::: :::: lc L. S. 
SidneN iowa .. . . . . . . . . . . . . .. • . . • . • P. E. A 1.. S. 
Olf~roo!:" ~ .. ;~~o~i!~.':'~.~. ~~.':: .~d· P. E. A L. S. 
Nao l':ltt. Lt. Aun., 29 \V, J9th S t .. , 
New YorkS N. Y. • .. •. .. ... ... .. .. P. £. 
r:.~~j~~~ •. ''fo~~n~"'· Iowa .... :::: ~: ~:: t: ~: 
FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 19!6 
ROSTER-(Cootinued) 
Na.me: 
989 Carnpb<U, Rali>h H ......... . 
4J Canfield, Lloyd A .......... .. 
1.291 Canon, Guy F ............... . 
SJI Capel, Earl H... .. . ..... .. 
Iilli C.ppe.r, Chas ............... . 


























































Carey, Edward T ......... ..,. 
Carleton, Wil.on ... .... . 
Carlton, Ernut E. .. ..... .. 
~:~~~i~~·a.F· .. ··::::::::::: 
Carr, lful'h M. .. . . ... ... .. 
~~~c~y~·1=~ ~:::::: :::: 
Cavender, Fred .. .. .. . .... 
~!':.~~...;:ho:i. co::::::::: 
Chambtrt. Fra.nk C. . ...... . 
g:!~Cla~.uf,~ ~·.:::: .. ::: 
Chenoweth, AJbf:rt A ........ 
g:~~;o:n'H:'~: a::::::::: .. 
Chrittentc:n, Louia A..... • 
Chubb, Chat. £......... .. . 
ClaPJM"r. Lyl• .............. .. 
~&!~t: ~~Y Ltt~_a_n::::.~: .. : 
g:~~n~~~o/P,. 'j::::::·::: 
Oayton, Uoyd lt ...•.••.•. 
Cle-.-horn, Mark P . ......... . 
Oemtna, Adam . , . . . ..• •. 
Otmmt, Donald B. . ...... .. 
Clc:me.ru, Henry C. .. ....... . 
Clement, Luter 1,. ..... . .. 
C1emmtr, Harold Y ........ .. 
Cline, Burntll Thompson •••. 
g~"/c~n·RaEfmW .. ~:::::::··:: 
Cochra.n, Aobert D .......... . 
~kbum. Harold \V. .. .. . 
Cofftw, Akaro R ......... .. 
Colb1. P. E ... . .......... . 
Colby, Paul \V. .. •••••••. 
~:"~~~iiot!!·. ~·:: :: .. ::. ::: 
Conklin. H~rry !a:t .......... . 
Coni«, Glenn L. ..•••••••••. 
Conlon, Bernard J ..... ... 
~k~deo.~r:d ::·:::::::::: 
Cook, Ernest E. .. .. .. .. .. 
Cook, £uge:ne . ..... , ... .. .. 
Cook, Htnry E .•.•.•••••• 
8:t: ~~~i·o.N· .. :::::: .. :·:: 
Cool, Claude A. • ........... . 
g:~:: /t!':'auH:::::: .. ::::: 
~:: ~\fi~mLoC.f' .. ::::::: 























































g:w•on, Jamct S... .. ... 
0 















t:an, t Ccorgco: . •• . . • • .... 
0
<"tn, Sc,amu W. M .. .•. • 
~~"· lh ·················· lk uua, Wm, 11 ...... . .. .. 
JH c:".er. Henry H....... . •. 
lh:ri~:: ~3:-;,t;v:·::::··:~: 
g:LaHunt~ Roland James .•. 
O.~y. T <ooloro s... .. . . 
0 
~ng, C. W ........... 00 
"~nm:u1.- Bl!rl 1-,..... , .. . 
~~ro1~ .t:ran<;it R... . .. 
De oe. hll1p K. . . •• •••. 
l>i 'k· Cur lis ·r .. ,...... . . :: 
Di~ki~:~; ~.U~tu~· .. ::::.::: 
~ ~~r:""F.. c~~·oo~~: ::::00:::: 
Addrua Brandl or 
Enginttrllla 
P. E. & L. S. 
P. E. & L. S. 
~:~ : u: 
~:ldt~ 
P. E. & L. S. 
P. E. & L. S 
P. E. & L. S. 
P. E. 
P.E.&L.S. 
P. E. & 1.. S. 
P. E. A L. S. 
P. E. & 1.. S. 



























Uia.tnns. fr~dtrick 1.. .•••••• 
J>ob.cm Gf'org-e 0. .• • . .. • 
Dodds. John S ... oo 00 00 ... oo 00 
Oodgt, Orard Almon ..... , 
~rph: ~:~~ ~:: ··::: .. ::: 
Douthclt, Claude L. ........ . 
J)o~·. Fred C... . • . ...... . 
~=~t~trj:C·'.~~'·:~:::::::::::: 
Dows, Sutherland C •.•...... 
l)ows. \Vm . G •..........•.. 
g~:~.lleHa{~;n £~1·:::: .... ::: 
J>rakt. Ro~rt Z .. , .•.•...•.. 
Dra.sda, Frank A ... • .•.. 
nruar, John ..•... .. .. • ..•. 
Drug, Johu T... ... ....•.. . 
Dutn. Raymond . ..••. •. 
Dunn, Evcr«"tt •. . .. . •• . •.• 
&'~~~~d~ l:<!" R~::: :::··::: .. 
Earle, Ros~ K. . .... .•. . 
69S Earlr. John \V, ..•••••..•... 
641 R~lmg. Arthur H. . ...... 
1~ ~t~~gau~r::ctt·. E:~.: ::::::: 
JUl. Ecklct. \\'alter ;\ ........... . 
























~~deh .. ~r~>o~~rJ'~ c.~~:: ::::::: 
Eliot. Walter G........... • 
Elliou. Ceo. H.. . .. . . ..... 
En.Jliar, D. Stcrlinsc.. . • . . 
Erickson. David L.. ......... .. 
Ernu, \\'"rn. P... ... . .. .. .. 
Etn>tt, So\mut-1 1- .. .. .. . 
Eugene, Ernu~ K ........... . 
£,·maer, ~lornt 1 ......... .. 
Ewen, Ct<"il E....... .. .. . 
Ewing, Vere R ..... ...... .. 
Eytc, Jamu R.... ... .. .. 
Faber, l>aniel C.. .. . • • .. .. 
J."'ahrt, Geo. t;. . .......... . 
~:~:~:{e.~. Jt:. ... ::~:::: .. : 
F<'!lirhankt, Stewan J .... .. 
Fairchild, Kol><n \' ........ . 
11a he ide. I. 11. . .. ,., ... 
~:~g~ha~~:·. ~i~~ .. ·s·.::::::: 
fl:n3. AHred F..... .. .••. 
124 Furc:U, Raymond W ........ . 
JJ Funndcn, Ral1)h S... .. ... 
MS F'ick. Adolph .. .. .... .. .. 
SZ2 Pinch, Auldcn 0 .......... .. 
~: ~i~fley/ob~:Y~OI~~ J-.1~ :: ~ .· ·:: 
JSO 1-~inkie. Vernon ............ . 
<499 Finley, Ch:u. M ............ . 
2S6 Finley, David M. • ...... .. 
12 11ischu, Albe-rt F... ... . . . 
SH Jlish, I' red Alan ........... . 
Addrus 
~2 ~.~-,4~· s~~30t~R~~~1~~~~ .. i~::::: 
Oox :!OJ. Anu•t, b ........ ,.. • • . • 
117 \\'alnut St .. \\'ebstt-r City, la •...• 
11502 Bc.t.dk-y An., Clevtland, Ohit) 
liZt South lOth, CbickashJ., Okb ... . 
Box SOl, Humboldt, Ia. . . . . . . . ... , . 
J20 4th t\v('. W., Cedar Rapidl, Ia. 
aS6 CJc.vdand A,-~ , Chicago, 111. ... 
P. 0. Box No. 9J. Lake: Cit)', Fla .... . 
S09 ::\, EJm St .. Crc:stun, la ......... .. 
2159 Blak~ Dh·d.. C~ar Rapid ~. h. 
100 bt Ave. E., Ct'dar Rapid!!, Ia. .. 
t\45 bt A vc. E., Ct-dar Rapid"• Ia .. . 
J.JSS W. 9th St., Ot-:t Moines. Ia .. . 
U02 City r\at. Bank Dld~r .• Omaha 
Nc:bt', .................. .. ......... . 
~.6:· a\~''iuJt.0"~it.·~~~~.--~ii~;,::: 
J09 N. Belmont St.. Cltndat~, Cal ... :m ~or~cw~~~;. ~~~~i~a-~~;.. •ta:::··:: 
}cffenon, Ia. _.... .... . .. . . . . . .. . .. . 
lJrooking_t. S. D. . . .. . . . ....... .... . 
41Sgcfe~sh~f. ~~~.o\~. -~~~~·: • • ~~ •• ~.n· 
Keolauqua. la. .. . .. . .. ...... . . . ... .. 
819 Kahl Bit'! .. Da,•tnport, Ja ..... .. 
!:~· '~·taC~ ·r. o~tric: .C~t;; .. 1~Va·t~rJOO·. 
Ja ................................. . 
Hlue £:uth_. Minn. .. .... _ .......... .. 
.I6J Gund lent Nll R. R. Sta .. Ch1cago. 
Ill. ooooooooooo•ooOoooOOOOOOoooooo•ooo 
Clt)' Mgr., t.:larintl.a, Ia. •• •. • ..•.• 
:JJZ X. (tnter St., .Marshalltown, Ja. 
~o. I W~tt Soeth St., r\ew York, N. Y. 
ZJ6 S. Mam St., (.'harlu City, la ... 
3415 School St.. nu Moinu. 1:.... . • 
~iU s:~·1k, .. 11k:11~'tot~:~:·i;:::: ::: .. :: 
JOJ N. 2nd St., Council UlufT1. Ia .. , 
S4i En.gl~wood Ave., Chicago, Ill. .. 
Station "A", Uncoln, Ncb ... _ ....... . 
1). Q. B?x 176, Mu~eatine1 Ja ....... .. J40J Rollms A,.~.. Du MouU's, la., ..• 
ftJ ~,~~~: .. ~~~~5. 11:'.~. -~~~~:. ~~:: :· .. ~ 
!:; ~ra;~~lia s~·v!.;.le•o~~:~ut~\:a·l::: · · 
~ ~~.,::.h _,s;~:. ~·tv~~::loc!.a·i~:: ::: .. :: 
()J•:.•·a. low# ... .. .. .. . .. .• .. .. .... 
&I X. l~lm•·t)f)C] Avt' .• Oak llark. Ill .. 
147 S. Mrchtnic St .. J:ack1011, Mich ... 
~28 c~\\~~~~. ~·: J1ir~.:'~~~falJ~ ~~p;;.~: 
Ja .............................. .. 
Granbur)', Trxaa .................... .. 
617 Gunter nlrlg .. ~n Amunio, 'ruu 
care: Conaohdaled Water l,.ower A-
Papot_r Co., Wi\COnsin Rapida, \Vit. 
\Vest Union, Ia. • .. .. . . • .. ... ..... . • 
l501 Kan .. • An., Omaha, N~b .. , •..• 
826 N. 2:ud Sc •• Clin con, Ia ..... oo oo 
1-fam~ton. towa . . . . .. . ............. .. 
~1z 'Cr~~~~ :.'~J:: t::!"Anc~',i. 1C~a: 
Independence C.:orrugaced Cu,vert C.:o •• 
)fallOn City, Iowa .•.. , ..••.•• , ..• 




1'. E. & 1.. S. 
P. E. & L. S. 
P. E. & 1.. S. 
P. E. & 1.. S. 
1'. E. & L. S. 
P. t:. & I... S. 
1'. E. & L. S. 
P. t:. & L. S. 
1'. Jl, & L. S. 
P. E. & l.. S. 
P. F-
P. E. & L. S 




P. E. & L. S. 
1'. E. & L. S. 
P. E. & L. S. 
1'. E. & L. S. 
P. E. & 1.. S. 
P. E. 
P. E. 
P. E. & 1.. S. 
P. F.. & 1.. S. 
P. E. 
t>. E. 
P. E. & 1,. S. 
l'. t:. & L. S. 
1". E. & L. S. 
P. F.. & 1 .. S. 
1\ Jo:. 
1'. E. & J .. S. 
r . E. & L. S. 
P. K & L. S. 
I'.E.AL.S. 
1'. E. & L. S. 
1'. E. & L. S. 
P. t·:. & L. S. 
)), £. 
P. E. & L. S. 
P. t:. & L. S. 
l'. E. & L. S. 
P. E. 
P. f:. & L. S. 
P. £, & L. S. 
P. E.&: L. ~. 
P. t:. & L. ~. r. ~:. & L. s. ,., t·:. & L. s. 
.... ·~· 1'. t:. & L. S. 
}-'. t-::. 
P. K & 1.. S 
P, t:. & L. S. 
P. E. & L. S. 
1'. E. & L. S. 
P. t:. & !,. S. 
t>. e. 
P. e. & I,. S. 
P. f:. & L. S. 
1'. E. & L. S. 
r . ..:. & L. s 
1'. ·~-
16 .... REPORT OF BOARD OF ESOINEERING EXAMINERS 
RO'i'rli.l< (Continu<d) 
Name 
J6S f••htl, Utrb<-rt R •• • •• 
JJJ 'uhc-r. t.U• M ••• 
115 Po"', }•-I>• • • • , ••••• 
'JJ PtUpiltr~k. Tl.nmae } •••••• 
9)J FtXt'n, \"K'h.>r 1.., ..... ••••• 
fltmuta a ... ,........ 1'.. • ...... . 
l'k"' ••· J~•• II •• .. .. 
Plindt. \ dhtl"' ••• ••• ,, ••. 
Pord, Ardaur tf ••• • •••• •• 
Ford, (."larmcf: H. • •••••• ,,, 
AddrcJS Br~nch of 
Engine-erie• 
l'. E. .t L. s 
PE.&L.S 
P. E..ti..S 




P. E A 1.. S. 
P. E. 
P. E . .t 1.. S 
P. E. .t L. S 
P. E. 
P. l:. A L S 
P. E. & L S. 
P. E. 
P. E. 
P. E. & L S. 
P.E&L.S. 
P. E. & L. S. 
P. E. & 1.. ~ 
P. E. & L. S. 
P. E. 
P. 1!. & L. S 
r. E.«< 1.. s 
P. F.. & L. S. 
P. E. 
P. E. & L. S 
P. P.. & L. S. 
P. E. & L. S 
P. E. & 1.. S. 
r. e. & L . s. 
P. E. 
P. E. & L. S 
P. E. 
P. E. & L S 
P. E. & 1.. S 
P.E.&LS 
P.E.&LS 
P. E. & L. S 
r. e."' 1.. s 











P E. 1: L. S 
PE.&L.S 








FOR THE YEAR .ENDING JUNE 30, 1925 
ROSTER- (Continu<d) 
Name Adduss 













llan•f'1, llarrt £ .. ... . 
Han•""· A•l~ :\ •.•. , .. . 
Jlan•on, u~rt 8 . • . ooo 0 
Harman, JaCr•t) ,-\,, • • • ,.. • 
Jhrnn•ton, Arth\tr S ... o • o • 
Jlarru, <..11u li 
ll.nu, frauk t:O • • • . .. 
lfart, <tuy l) •• ·-o•o·••oo• 
llarl, R. (': ... . ... .... oo •• 
IIArt~y . Fr&Ok 1;, , .. .. 
tlartmao, Ru•~11 T ... .. 
llut.ltr. Pan) ).1 o. o 
thtth. t:d.rard J .. . ••o•· • •• 
1htc.h, \\'ah~r A ... ••••o•o 
llaUOft0 Sormaa • , .• • ••• 
ua .. tun•. llnrac~ c .. 0 . . .. 
llay. Earl D ............ . . 
llul<ll. Julin C... • .. .. . 
ll:r;l;~rot:"tdn?..:• WR •• : : : : . : 
1-fe"'an, t'~ ••• ••o o .. o • 
lltnktl, Carl A . ........ . 
u~:~:!c~: .l~~!; i· .. :: :. 









P F. . & I. S 
P E. & I. S 
p F.. 
Pt:&L.S 
p F. "I. s 
P, £ & I. S 
P£&1.S 
p E." ... s 
p t:. "1.. s 
P.F.&l.S. 
~~tl:~ 
P E. & L s 
~:~. :u: 
~: ~: 1: I, S 
P. E. & I. S 
P. £ , 
p F. 
P. E. A I. S. 
p I'! & I. s 
P. E. 
I' 1'!. A L S 
1'. 1'!. " I. s 
p f. 
f.. ~: H ~ 
P E 
1'. J!, A L S 
~ius. 
P E 
P . f .t L S 
~.~·H:~ 
P. E. A!,. S 
P. E l< t. S 
P, E A I,. S 
18 REPOHT OF llOAHU OF E:-;GJNt:ERil\0 EXAMINERS 
ROSTJ-.1{-(Continucd) 
~a me 
4) llilton, Jn~ph K 
1011 lliuolnm~~~. Anhur \\' • 
206 Jlutman, ja1.:l. J., Jr . ••• 
'l:, 1N~~~~n,t~;\\~li;r ·A,' '·· ... 
JOI J Uttt, a,..,,. \'.. . ... 
561 lli,:u, l'ritntl H ••• 
12l4 llhfl, C:ar1 IL ........ .. 
2R lloffntauf h3clorc> W ....... . 
1!~ ~:::ft~~::::~: ~~~·,:~~:,•1 r:E ...•.• 
Ul Jlr,Umlollk, l'rorry ~ • .• , , 
Z/IJ llulhro.•k. K4'l)ll 11 . ••• ... 
liiS lloUtn•ok, \\ m L, , ,, , 
.~;~ H~~I':,','J. '~~; ·"' .:·::::::.:: 
7al llolh•tr1, \. 1.. • .•••••. , 
'7S llollm\·ay, l·:lnltr A ..... ,., 
~;j :l!::~;.:>A.<:•i!•at .. ~· .... :·:: 
il..t IIi lmu, l''1rd J~ ••••. •• • •• 
W5 ltohnH, l..ralot I , ,,,, ,,, 
445 ll1 lrntt S\<c-n I· IJIC'UC: •••••• 
312 Huh, .\n•lrc:w 11.,,,, , •••• 
~~ UtohiC", Uau1 S , • ·• ~ 
l•"i.! II• hunan, \\ , 0, Jr •• , •••• 
Addr~ss Branch of 
£a('ln«riq 
P. E. 
P. E. & L S 
P. E & L S 
P.Y..&Lij 
P. F. 
P. E. & I.~ 
P. E. & L.' 
P. E 
P. E. & L. S 
P. E 
P E. a L !' 
P. E 4 L.;; 
P. E a L S 





FOR THFl YEAR lilNDINO JUNE 30. 1926 
ROSTER-(Continued) 
Name 
ll!.o Huffman, RoJ S. •....•.• . • 

























::::~.J,•hj10;;.-;· .::::: ::::: 
Jlutarac.ll, J«-..- G... ... .. • 
llu•t~too •• \nbur •••••.• 
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440 Neber-gall, l.ton .......... .. 
~~ ~~~~!;. !,1~~!1 ~ .. :' . . ::: : 
1158 Ncl~>tl. Arthur W ,,,,. ,, • 
:86 t\tlton, C.: J ••. · ... ... • 
88J S'tlowm, t:rnC''t L ...... • 
688 ~('"1"''"• fr~ U•car ........ . 
S1J ~tltOn. Gf:';~. A. •• • ..... . 
IJJ2 ='them. ', fr('"tl ••• • •• 
Jtm .="tt"mtr•. \\' I' ......... .. 
#51 ~t~"- l,arnKC' J ........ •• 
_t91 Xt,tn, Jamtt lot ••• •••• 
tr. ~:;aa~i.~'tt~~~,.J· .(.·.: :::·. 
91S K teil •I"• 1-'.ark (; •• •••.. • 
1159 ~.choh, joh11 l"rou 
946 ~•choh•, Thr.n1A111 1,. • ., .... . 
i.'6 S'1chol!1. \\'m. 1• ....... . 
915 "''elanth. W1U l ". •• • • ••• 
1115 ."\uton, Hut)' Stllt't\tll 
.flJ Xorman Hny A .. • 
1194 ~orri". \\'m l' .. tm:k 
13-~ :\orri ... Mark \' ...... , 
n7 0'1\ritn. St~rhtn W .. . 
1255 O'Conn•,r. Wm C 
661 Odtndahl, lru i: 
9J6 Oadtn. frank F ...... . .. . 
2:8? <YKtcft'. F.d•arO ......... .. 
14 ()h•er, Grn. EdWin 
i11 OIW"n, Arthut 0 
40f l)ls.on. Carl E. • ........... ••• 






1'. 1: & 1 •. s. 
1•. E. & I. S. 
1'. ~;. & I, S. 
1'. 1·:. & 1 •. ~. 
r'. a: . & 1. ~. 
l'. 1·:. & L S 
P r. 
r. t;.. & L s 
1•. 1: & L. s. 
• •. t: 
1'. 1:. II 1,. S 
1". ~:. & I. s. 
P. 1-' 
I' f: & L S. 
I' P. & L. ~. 
P. lr lk L. !' 
a•. 1 ... .-1 .. !" 
r 1t. & 1. ~ 
1'. 1(. & I.!> 
I' E. 1k 1.. S 
24 REPORT OF DOARO 0~' ENGINEERING EXAMiNERS 
ROSTlm (Continu•d) 
Name Addnn Branch of 
£aain-tcrina 
Ohartls, Da•ad M... •• • •• 
Onar, Andrt• c;,hJ,, •.••••• 
(YMoufLt, Jrllan 8 •••••• •• 
~~;n,11 \~tli~!.! ··~·:·j~ .:: .. : 
J6 \\ .f..tth St, ~t• York, !'. \' ..... 
tuiS t; N:a.ltiJb _ St • Glt-n4bk. Cali€ ••• 
l!tS )f 111f~rr) ~t., Uu llOinC's, Jo•·.a 
P. E. a 1.. ~ 
P. E. 
P . 1'- .t L S 
P. f.. a L. ~ 
PE.aL.$ 
P. £. 
\\ aulr.ofl, Iowa _.. • •• _. • •••...•.•• 
P.aint, FranL. U. •••••• • 
Pamt, l"Jul )I . •. • ..• 
Parktr, l.ou•• J'ranU·n. •••• 
P•rfl,ttttt, J C. 
Pur, C'ltat. II. 
UD ht A•r .. t:~r Rapids, low~ .... 
0 8:b St .\mt•, Iowa·····--·····. 
1'1'1 ~m•ttr ~~-. E•ansloa, 10 ...... . 
.~K (tftltr' ~~ . IHc )fofntt, Iowa •• 
l.J.4'" l'.•r"tol A•t., Ou lloolnoe.a.. Iowa .• 
P. F.. a I. S 









Par6Gftt, Oou1lat t:. 
~=~::',!!: ~~~:u~t ' . 
Patcr.on Arc-hit S •..••• 
~:~~~~"y,~~ph A f. :: • •• . • 
PJtlil. llonrOt I,. .• 
Pau~r. Ray F. •• 
411 Paulun, John A... .. • .. , 
991 Payton, ~lmtt R...... ... • 
i1! ~::;~:rr. A::. ~:::: ~ .. :: .. : 
rear,~~~. l.anadou 0... . ..... 
P~clc, f',dwin If....... • .. , , 
Ptdtr•en, Uant V. .. ..... .. 
Perdu I, ~ohn S. .. , ... . .. , 
~:~~;:••titi)'"'A·. ~~:::: .. ··:~:: 
Ptrry, 'l"homa~ It ........ . 
Jlettr.on, flrauk A 
J\f'ttrJOn, \Vm. 11. 
Pettit, Homtr B . 
Pfif!'ntr, Cbrrn-ct 11 ... •• 
fl'htlpt, lfarry W .... • 
Phc-lpt, llowatd 1.-. • ..... .. 
Phelpt, Mark Raudnun • 
~::~~;· ~:~e~tn100 . .' " •. :: 
Pilmtr, John ltt ......... .. 
Pinnto, (. \\. •• , .... . 
Ptaiuer, j(Ufpb \f.. • ... . 
Plo•man. Uu~rt R .•.• 
~:';~~i: ~r~d ~ :::::: :: .. ::· 
Pray, John \\', . . .. .... •• 
l"rf'llort. Jl'~Hitr K~lwy ••••• 
~~!~'/'p~~~r~ J A·::.: ::: 
Pntt, \Vm, .'\ , ••••• •••••• 
Pri('t 0 \\' f'ao (), I I H 0 0 0 0 
~uelcmhu•h John & , ••• .. alt, \\' L •• .. • ••u tnn, l,..r-R,,. A ...... .. 
ZJI Ralph. Chu R. • ••••••••• 
1195 R....dolph, Otto, C P, •••• 
1311 Ralh, Wo~ 1-;.... ... • ..... , 
I~ Rn·tr, Duane lkPorreu ... . 
49 Rawrrn, \Vm. P • • •••• • ,, 
ll96 Rl)nor. F.~•• C:.ufidt ... . 
liSG Reanc7, l"'ha•. f'... • ... .. 
478 Rtdman, Paul L.. ... • • 
79 Rttd, Carl )I ........ . 
1004 Rttchttrm Amtd A •.•• 
506 R•llf, Goo. H .. 
1?~.~~~~~~~~ l~·'i.' ~~~ul:~'S:· J:~:~··;,t 
Standard•. WaJbllntrtnn, 0 C ••.... 
fl.!'9 9th AH ~ .. t't. Oodsrc. lo•~ .. . 
lJS lith St., ~Jarion. Iowa.. . . ... . 
Oo~ No. 111. RMfic:JU. Jo...-a ........ .. 
P. 1'- & L S 
P. E.&Ls 
P E. & 1.. S 
P. E. 
liQJ Crawford St , Boone. lo•-a .. ... . 
114 t:. Oo'Wning S1., \Vavc:rly, Iowa .. 
~ 4-4th S1. ()to, ~\l<.lint ... lnw2.. .. .. 
llJ Ri"c:-r U~iahc, Drav~. Muon City 
lo~" ....•............•........•.... 
;oJ )htah· Plaf"t: ntdg .. Watc:-rloo. Jowa 
12~t Walmu St., O<s Mointt, Iowa .• 
f;~neA,Ji~;:()J!)riA~'c:.~ra~~ (l\'oin!:: 
Iowa •....•.........•......•.•.•••••• 
Box lSI, Winntlka. Ill. . ............. . 
l)tc:atur, Iowa ... .. .................. . 
J819 7th St., ~~ Moina, lnwa ..... . 
101 E. 4Jat S1., K:tnt.as Ci1y, ~fo ... .. 
C'ha.rlton, IQw:t • .. .. .. .. .. • .. .... ... , 
Court Jlouu, Crtllton, Iowa ......... . 
Ul lOth S t., Ame11. Iowa .... ...... .• 
t.'ountr R11Rr, .M~r~tngu, htw~ ...... .. 
686 46th St.. ~" .Moi11e'l, Tow.11 ....... . 
lllit l.t (.'oqJ• ol 1-:.nf(rl. l·. S. Atmy 
ft . R1lf'y, Kan&as ................ . 
l"aunty f:t~ttr .. (}..c~ab .. Io"'a ...... . 
fll!, N:'.IChc: ~~ -• Kno.'C. "illc:. lowot,., •••. 
\\.ut Ura11ch, fo"a .. .. . .......... .. 
lo\nt)lii;Yillt{ low• ·•••.•·····•••·•·•••••·•• 
~19 ~- ~9{h"C~~~.s·~c~~ielit ~~~~:: 
'IH LtnC'Oln A~-c:, Ou Mom~s. Iowa .. 
Ptit~too, l o•-• ...................... . 
JlliOO lrd -;\-\'(, N .• l't. l'k>dg~t, Iowa • 
115 f'a•n•t~ AH:.. \\'.at~rloo. Iowa .. 
Jl)\1 Edintrt(1111 A•~- • &ldnra, lcnn ... 
917 C'b~••nut St • •tllwaukt-e \Vis ..... 
SlrJ.I, ol Wattr Dtpt., f't. Dodge, 
to-.-. • • . ..•...••••... 
).huh~llto.,, I row a .. . .. .. .. .... 
na Huft' \Yt., Amc•. lo.-a. • ... 
111 tlt• St 'S \V .• )fa•nn City. I.a. 
11'110 l'lrntnn Avt', ~. llo.i.nts, Iowa 
Caurt Uouaf' C'tlnu· •n, Iowa .. .. •• 
lt(W) \Vil1011 .\H. \\'rt•ttu Cltv, Ia. 
~n·ll:~h •: .. ~. -,\~·.:··c~:;~;··ii~p;d~ 
Knwf.~r.hi~ 'Art; Bitg·.-·Kao'.t..;;··at;: 
lin, .......... -··· ............ . 
JW )fon.adnoc:k 81-fg .• Cbte.go, IU ••. 
~ lllfltPf'odtncr A•t. Watrr-loo, Ia. 
c;,..,nf'll, Iowa ·•··- .••.•••.•••..••••• 
6'JJ ~. Zhd A•c. \Vaabin«ton. Ia ... .. 
F. \fork:bta, Suft' Co., N. V.. ..... .• 
JIUS C"omtner<c- St., DaUat, Tt"XJ.t .. .. 
109 N. St., Cape: Girardeau, Mo ...... . 
Rolllf Ri•f'r, Orttron ....... 1.. .. •• 
Roclc(ord, Iowa ••..••.•.. , .... , . .. .. 
1129 S JSth A •• .. Omaha, l'i•br .... 
P. E • .t L. S 
P. E. 
P. E. & 1,. !'; 
P. t:. & L. S 
P. E. & I,. S 
P. t:. 
1'. f.. & L. S. 
P. E. & L. S. 
P. E. 
P.I;.&L.S 
P. t;. & 1,. S. 
~: ~:ZU 
1'. P.. & r. s 
P. E. & I, S 
r·. ~;. ~ •- s 
P. F.. 
P . 1,. & t S. 
I' E. & I, S 
r. 1!. & L s 










P. t: & 1.. S 
P E 
P. £ & L." 
P. £. 
P. E 
P 1'. & L S 
P. E .t L S 
P. E .t L S 





P. E. & 1.. S. 
P. E. a L S. 
P. E. a L S. 
P. E. & 1.. S. 
P. E. & L S. 
P. E. & L S. 
P. E. 
FOR THF. YF.AR ENDING JUNE 30, 1926 
ROSTER- ( Continutd) 
Si¥1 ~ Rc11f, Paul P. ........ • ... 
11-11 kftnJwkle. Paul H... .. ..... 
















191 Rohmd, Clot renee \\•,.. . .. • 






































~:!~~~· .r.n:::l ~i::::~ ::: : 
~::~~'-\v:~:;· :.'.~~~~~ .. :··::: 
Rou. Worth n ...... 
Roundo. Don )I . .. . . . · · 
Rounclt, Carland L. ....... . 
Ro•at, }amu A ... .. .. .. 
Rubl•, AI but C. . . • .... . 
Rude:, Lewu M ........ ,., ••. 
~~~-,a~\~.Ctd!!~"u~~~!:: .... : 
==::;uth~~. nt.:: .. :::--:::· 
Rrao, ~amr.t A ............. . 
Ryaa, obn J. .. .. .• .. · 
Sani, ierma.n .............. . 
San;_., Pn·d \\' .. .. .. ... 
Sau.m. Phihp ,. o o o I o o < •• o o 
Saytf:. Jlubcr& A ......... . 
Sca•bt. Jade A. .. .... . 
Scaalon. Jobn Leo ... ••• .. 
S<hackk. St<p~n Andrew 
§chaltr, Cbu. w ........... . 
:.charlach. C. C..... . . . . • 
Sch~k. •:rMH lhsc-trw ..... 
S<hltck, Wm. ) .• ••• • •. • 
S<hnoidl. G. ] . .... . . ..... . 
S<hmi.ll. Hub<n ......... . 
S<bmidt. n- ) . ........ . 
Schmidt, \Vm, •• • ........ . 
Schraltt, Uubtu C....... . 
Sc.hncufcr, -'ted C..... • ... 
S<lln<ll, Au.uol •. . . •. . •• . • 
Schone. Frank Paul .. • .. 1. 
Sdu~ibtr, Ra,.mnnd A ...... 






¥. ~. & L S 
~: Lu s 
P. F.. & L ;! 
~: ~· & 1.. s. 
P . E. 
P. 2. 
~: ~· :t ~ 
~: r~ H ~ 
P. E It I. S 
P. t:. 
~: ~- t l: t 
P. ~ It L § 
L~ :t: s 
I' It It L ~ 
1'.!! "1.. s 
~~IlLS 








~i:t '~::: ~:·.\:.~~: ::·. ·: .. 
~rn•lrflllll, ... ~.,I \'•·•••• 
~tt, \\ahc-r •••••• ••••• 
~'~r~C~n. l•r lt......... .. 
~h..arr"'• ) Win \\ ,. 
Sh .. llf',. .\1lolph • • 
~la•m dl . CharlC' A. , • . 
ShthOP, \\ ra \1. l' . • , , , 
;~~::;~"i.·at~"~~'" K:: · ·: ·::. 
~htYt, l'hillp \\ ,, ,,, ,,, 
~luHu, Htnluer Jl ••••• 
~hoddt'), l'l)de A .•.• 
3'J) ShoC'm:t.l.tr, c;uy T... .. ••• 
~11 ~hotm•kt l', Jo t~·h J .. ..... .. 
~~ ~:~~ .. ~~~:~~~·~~~··~ ... :.:::· .. 
17J 
il) 
































Sitnpt.on, Chat. F •• , •• , •.• , •• 
Simtuun, J.:tmer J>. • •• ,, , 
~int.:hdr. l<;dwm J,,uuil .• ,,, , 
SinH•r. r ..... l1e R.. .. ... .. , , , , , 
~L~';·,·~~r(!,~tl~, ... :: .. ,:: ::: .. 
S'-ulmmt, llukh \V .. .. 
~'-inntor, \\'m. E.. .. .. •••• 
~1'1•1>Y, R>lpb 0... ....... • 
~lh:.n, \\ IlL M . • . , ••• , 
Nn.tltc->. u .. rc.olh.:f" t·; •••• 
~nt11l1, Arthtu :\ ••• , .... ,,, 
~~~•!th, llurh.n ]( , .... ... .. . 
S"'11b, l1atf'ucc L. 
~m!th, Jlred Otan : . ·····~· 
~m•th, (ieo. \Y .......... .. 
!'mJih, c,-.rJon )), • •• • • • . 
~m.th, lt••••r•l 11 . . . ...... . 
~~~:r-: ~;~;·r,_J~-~-~~ ·~ ·:·· 
~utb, kot.eu /• •••• •.•• 
~nuth, \\ tll•• • • •. •• •• 
~ntat), l .. ,. I ., ·••••••••••• 
~noolr; . ('a~+~ut A ... . 
'nJdtr, Lfor,y 1) .. .... .. 
~=:.~;· .. :!~r·a~,f.c;:: · · · ·: 
~:;;b~ t~.~~.r·.~ ·::::::: 
~~~'<:!~hT~·;, ... ::::: 
~:::r~n~ .. 1{\~j,,~ ·.~.: .. ::::: 
St.ar.lfw, \\' tlbor J). • , .. 
Star\., S . \1 ~..... .. ••••• 
St,.rr, .\lr-rk ft.. ... • ...... 
Stt'hbu tc• Walt<tr L ••• , 
~tf'dm&tt, ll.lrry t· • ••••••• 
Stf',rnaa, \\'. R. ... ... •• 
~:::::~:::· ~m P.: ~: ~:::. : 
Stf'agltcltt, (.' J, 
Addreu Braoc-b of 
En&int"~riaa 
1'. E. 
P. E. &I. S 
P. E. I. 1.. S 
P. E. & 1.. S 
P. E. & I. S 
P. E. & L S 
P. E. & I. S 
P. E. 
P. E. & I. :; 









P. E & L. S 
P. E. 
P. E. & 1.. S. 
P. E & L. S 
l'. E. 
1'. E. & l. S . 
P. E. & L. S 
P. E. 
P. E. & 1.. S 
1'. t;. & L. s 
P. f:. 
P. E. & 1.. S 
I'. E. & L. S 
P. t:. & L. S 
P. E. & L. S 
'P. t:. & L. s 
P. E. & I. S 
P. E. 
P. E. & 1.. S 
P. E. & 1.. S 
P. E. & 1.. S 
P. E. 1r 1.. l' 
P. E. & L. S 
P. t;. & 1.. S 
P.E.&I.~ 
P. E. & I. S 
P. t:. & 1.. S 
P. E. & L. S 
P. t: & L. S 
P.£&1.~ 
P. E. & I. S . 
P. t:. 
P. E. & I. S 
P. E & 1.. S 




P. E & L. S. 
P. E. 
P. E. & L. S. 
P. E. 
P.E.&LS. 
~'Oit THE YEAR ENDING JUNE 30, 1926 










I)>J .. ,~ 
.m 
... I 




Swttnty, John £ ......... .. 
Swtm. Amd R .. . .. . 
~!~e::.'·u!~:~li~1 L.. ·.:. ::·· 
Ta)lor, Cic:o. \\'m .. . ... .. 
T•)••)t, {t.ohn 0 . ........ .. 
f:!11ort>:.:•t .. .'~: .. : . . ::::·: 
Tua. Thom .. T .. ........ .. . 
Ttmpl~tun1 Hc-nr)· ltar•ttl 
'Muon, (."tlr-i•ti.an A... • .... 
T horJCn&l. H.avtl 1... • ....... . 
Thomu )f'),q \t ,.. .. ..... . 
Thoma-, Urt"n K•chmond 
Tbt\mu. R11lob f>1nford 
Thomret*. t'rank \\", 
Thompoon. 0 l'. ..... 
lA4 nompton, \'111 E. • ...... 
•IS Th.cun.aua. llaYty \\• • • • .. 
lSI 'l"'hetrnl', )tflt (i., - •• • 
~!9 Thornton, Alrmto (...,. ..... 
71lt Thorpe., fooft'tlt 1~. •••. • ., 
• l 'fhr,rpo, Thoma~ \\'. • . . . . , 
LJl Tht•l. l'ran1t M . • . . . .. 
nt T>llooo, Harold L .... • .. . 
<469 Ti~t, j(bft )I ... ~ ... .. ... . 
1)14 T'•mhnaon, \\'ulc:y Ourant •• 
4A Tourttllot, F.dwatd D , • •• 





I' . •• & 1.. s 
I' 1:,. A l ... ~ 
P r !. 1. s 
I' 1:. & I,:-.. 
r •· & 1, s 
I'. I. ,. •: 





I' t: ~I, !' 
I' t: & L S 




I' t: & t,. S 
.. t:. 
t•. R. 
1'. •:. & I, ~ 
1'. t:. & I. ~ 
1'. E. 
1'. t:. t< I, ~ 
P. 1-:. & 1,. S 
1'. F & I,. S 
P. lt 
P. f.: 





p K & I,.; 






1' . 1' 
I' t & I. S 
, ••• & 1..:; 
r . r: 
I' I 
p I & I, s 
... "'" s I' t &: 1. ~ 
I, to: & L S 
p It 6 '·" P. t: lc I. S. ., .. 
1'. K & I, S 
t•. t-:. & L- ... 
t•. t-: & 1 ... !" 
Ui"" ~ 
ntH~ 












)IS TKhirt!• Harold M.. •• . • .. 
677 Tll('hirt•• Malhew .. • .. ... . 
"Z Tumyj Rob<rt Jl.... ••. .. •. 
1~ +~:~c,;l1d~~·n c.::· .: 
UJ Tur-abull, Johll lhlmtrr . 










Addr<u Brat~ch ol Ene•nee.rin.c 
1'. £. 
P. 1'- & I.. S 
1'. E & L. S. 
P. E. & 1.. S 
I' t-: & 1.. s 
P. F. 4r 1.. S 
p t;. 
I' E & 1,. !' 
r. P.. 
P. F. & L. ~ 
P. F. 
P. E 6 L. S r. F.. 6 L. s 
P. E & 1.. S 
P.V. &L. S. 
P. F- & I.. S 
F. t: & L. S 
P. E. & I-S 
P E 
P. E. 







P F.. & L. S 
P. E a 4 S 
P.EI:L.S 
p E. 
P. £. & L. S. 
P . E . & 1.. S. 
P. F.. & I-S. 
P. £. & I.. S 
P. £ . & I.. S 
P. E. & L. S. 
P. E. & I.. S. 
P. P.. 
P. E. & L. S 
P. I! A I.. S 
P.l! 
P. F.. & I.. S 
P.l!. & L. S. 
P. P.. & L. S. 
P. E. & L. S 
PP. ltL.$ 
P. E A I.. S 
P. E. & I.. S 
P. E. & L. S. 
P E. & L. S 
P. £. 1: L. S 
P.P..AL.S. 
P. F. A I.. S. 
P. P. ft L. S 
P. E A I.. S. 
P. E A I.. S. 
P.E 
PE&L.S. 
P. E. II L. S. 
P. E ft L S 
P. I! A L S 
P. E .t I. S 
P. 1!. & L. S 














White-, Wau~n C. •• •• 
\Vhitl'lC:f, t'ranlc: S .. . .... · 
~~c~~~c\~~jj"(~~~ · !.~~~~~: 
Wick a, Gordon P. .. .... 
tt'·~~c..-':.!:l'k ~: ·:::::: 
\\T•rcner. Cbauneer J ....... . 
\\ lcuma. John \\'. •• • .. • 
Wilcox, Ctorac .......... · · 









































~~m~:::: f!or.::roT~-u ::··: 
\Vil1iama, Leon G. . •.•.•. · 
Willa, Arthur J .. .......... .. 
\Vat.on. B~n H. •• .. ... .. 
\\'altOG, Oau. T. . .. . ... · 
\\'Utoa, Lou•• A. . ......... . 
\\tilton, Lou11 A. • . •• • .. 
\Vtlton, Wm. E ..... . .... .. 
\\abozl, Wm. Lc-Ro7 . . .... . 
~:~i~'ha~.ul~Cbit '1 .. :::: 
~~l~~f~;·,ol0,Arth~r i'a::::::: 
~~~~~~':!·~- ~.~~'~ .. :·: 
~fr=:: ~:::euR\vJ~~;~· ::: .. : 
~=t ~~:'W. ·:: .. ::: . .': .. :· 
\\'oodbvrn. O.ut~:r C .. . 
Wooclhouae, Ceo. ) . .. ... · 
~~:;.rd~1~heC:mC!c,1~~~~: :: 
Wool•toa. Fnnk .... • .. 
Wricbt, 0..•· E. ...... • 
~ft~~t'p:_;l L£ .. ::::: .. : .. ::: 
Wyman. \Vm. C..... • ..... 
~!~tt. ~·::t tRo,.··:::· 
Yatu, Jot<plo R ...... . 
Yr.acer, W. D.... ..... . .. .. 
Yeuer, !'loyd S... •. .. .. . 
Yoder, Bartoleuc: A ., .... .. 
You.a.a, Cha•- B . 
You.aa, P'renk E.. 
Young, Koy M. .. ....... · .. 
Younad•le, Edpr W ... .. . 
Younelov~, Clyde C. 
Zaehc:rlc:. J 01cJ •• 
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Zack. Raymond R .. .. .. .. 
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114 P'~- iiti."sc:;·Dc·;·M~~ i~;;~::: 
i111J Storm St., Amu, La .. .. .... 
:1Jt~t~· S~0ilu';li~iit;,;;;·ia:· .. ":::: 
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Fla. .... ..... .. ... .. .. 
Jda Gro•e. Iowa • .. • .. • . .. .... . 
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612 N. lrd St., Clur Lak•, h .... .. 
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Calmar, Iowa • . - .• • ........ . ... .. 
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P. F. .t L S 
PF..&L.S 
P. F.. 
P. t:. & 1,. !\ 
P. E. & L S 
P. E .t L. S. 
P. E. & I. S. 
P. E .t L S 
P. F.. & L. S r. E. & I, S 
P. E. & L S 
p &. 
P. E. & t .. S 
1'. •:. & 1,. s. 
P. E. 
P. r_ a: L. s. 
P. E. & L. S 
P. E. & L. S. 
P. E . & L. S. 
P E. 
P. E. & I.. S 
P. E. a L. S. 
P. E. & 1.. S. 
P. E . & L. S. 
P E • .t L. S 
P E . .t L. S 
P. E. 
P. E. & t,. S. 
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